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Saliendo de la zona de confort 
y superando límites se llega lejos 
La ganadora de Youth4Regions y periodista en prácticas Bruna 
Tomsic comparte sus impresiones acerca de la Semana Euro-
pea de las Regiones y Ciudades 2017.
Debo admitir que, sin duda, la Semana Europea de las Regio-
nes y Ciudades 2017 será una de las experiencias 
más memorables de mi vida. Teniendo en cuenta 
que la UE dispone de tantos proyectos regio-
nales de éxito, no me sorprende haber cono-
cido a tantos otros periodistas en ciernes que 
también disfrutaron de la oportunidad de 
visitar esta hermosa ciudad multicultural.
Es la primera vez que visito Bruselas y me 
siento muy afortunada por haber podido conocer 
a personas de gran talento procedentes de toda Euro-
pea, por haber podido establecer contacto con funcionarios de 
la UE y por haber podido escuchar los interesantes planes de 
futuro que ha desarrollado el equipo regional de la UE. 
Tras una sesión de narrativa móvil, me quedé atónita por todas 
las posibilidades del periodismo digital. Por ejemplo, los dife-
rentes modos de sostener un teléfono durante un Facebook 
Live, la manera de retransmitir imágenes en vivo desde varios 
dispositivos simplemente con una app, etc. Con estas ideas de 
periodismo en mente, me resultó mucho más fácil cargar las 
pilas antes de volver a Reino Unido para proseguir con mi 
último año de periodismo multimedia. 
El poder sentarme en el Parlamento Europeo o visitando la 
Comisión de la UE durante la rueda de prensa de presentación 
del Séptimo informe de cohesión y de la alianza de cohesión 
me ayudó a comprender el alcance de las acciones de la UE. 
Espero que se consigan todos los objetivos relativos al clima 
para 2030, así como que disminuyan las tasas de desempleo 
juvenil en las diversas regiones de los Estados miembros, 
y estaré pendiente de lo que ocurra desde el punto de vista 
financiero tras 2020, teniendo en cuenta las nego-
ciaciones del Brexit todavía en curso.  
Asistir a los premios RegioStars durante mi 
última noche allí hizo que me diera cuenta 
de lo importante que es seguir provocando 
un impacto, inspirando a las personas y desa-
fiándose a uno mismo para alcanzar lo ini-
maginable. Debo felicitar a todos los premiados 
y nominados regionales, porque realmente admiro 
su trabajo. Teniendo en cuenta que mi país de origen 
es Croacia, me sentí muy orgullosa al ver que EKOBIZ Split 
recibía el premio por su magnífico sistema de fomento del espí-
ritu emprendedor juvenil en la sección de agricultura orgánica 
para una producción de alimentos sostenible. Espero que esto 
inspire a muchas otras personas que quieran provocar un cam-
bio social y ayudar a sus comunidades. Realmente creo que la 
unidad, la creatividad y el impulso del cambio deberían ser la 
fuerza motriz del futuro de Europa, un futuro lleno de posibili-
dades y de sueños hechos realidad. 
Bruna Tomsic
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